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国海域共发生船舶溢油事故 2 353 起，平均每 3.5 天发生一起，





















《1969 年国际油污损害民事责任公约》（下称 CLC- 69），并于
1992 年通过新的议定书对其进行了修改。《1971 年设立国际
油污损害赔偿基金公约》（下称 FC- 71）是对 CLC- 69 的补充，
其目的在于，减轻 CLC- 69 给船舶所有人带来的额外财政负担，
同时，弥补 CLC- 69 不足赔偿的部分 [4]。但 CLC- 69 和 FC- 71 所
适用的“污染损害”没有关于纯经济损失的规定，为了解决船
舶油污纯经济损失是否赔偿、赔偿范围如何确定等问题，
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